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 ﭼﮑﯿﺪه
 .اﺳﺖﺷﺪه ﺣﺎﻓﻈﻪ و دﻗﺖ اﻧﺠﺎم  آزاری ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ از ﺟﻤﻠﻪ، ﻫﻮش، ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﮐﻮدک ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ  2831-38در ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ اﺻـﻔﻬﺎن آﻣﻮز دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن  داﻧﺶ 001ﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﭘﮋو  آزﻣﻮدﻧﯽ :ﮐﺎرﻣﻮاد و روش 
ﻫـﺎ در دو ﮔـﺮوه آزاری، آزﻣـﻮدﻧﯽ  دﺳﺖ آﻣﺪه در آزﻣﻮن ﮐﻮدکﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻤﺮات ﺑﻪ .  ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ -ایﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه رﯾﻮن، آزﻣﻮن ﺣﺎﻓﻈـﻪ وﮐﺴـﻠﺮ و آزﻣـﻮن دﻗـﺖ ﺑﻮﻧـﺎردل ﻫﺎ، ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده . آزاردﯾﺪه و ﻋﺎدی ﺟﺎی داده ﺷﺪﻧﺪ 
 .ﻧﺪﮐﻤﮏ آزﻣﻮن آﻣﺎری ﻣﺎﻧﻮا و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﻫﺎی ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ﺑﻪ ادهد. ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﻪ
 و ﮔـﺮوه 701/21  ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮات ﻫـﻮش ﮔـﺮوه آزار دﯾـﺪه ،07/44  ﮔﺮوه ﻋﺎدی  و 36/66  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات دﻗﺖ ﮔﺮوه آزار دﯾﺪه :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 .ﺑﻮد  68/61 وﮔﺮوه ﻋﺎدی 68/28  و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮔﺮوه آزار دﯾﺪه801/98 ﻋﺎدی
 .اﺛﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﻧﺪاردآﻧﻬﺎ اﻣﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﺮات دﻗﺖ و ﻫﻮش ، ﺷﻮد  آزاردﯾﺪﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ ﻣﯽ:ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ،ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ  دﯾﺪﮔﺎه  ﺑﺎ ﮐﻮدک از 1آزار و ﺑﺪرﻓﺘﺎری 
ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺷـﺎﻣﻞ ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ آزار 
(  ﺳـﺎل 81زﯾـﺮ ) از ﮐـﻮدک  5 و ﻏﻔﻠـﺖ 4 و ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ 3، ﺟﻨﺴﯽ 2ﺑﺪﻧﯽ
، 6FCEN) داﻧﺴـﺘﻪ ﺷـﺪه  اﺳـﺖ (  ﺳﺎل 81ﺑﺎﻻی ) ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺘﺮ 
 واردآوردن آﺳﯿﺐ ﻋﻤﺪی ﺑﻪ  ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی،آزاری ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻮدک.(0002
ﻣﻮﻗﺮ، ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ و رﺳﺘﻤﯽ،  رﺣﯿﻤﯽ)ﮐﻮدک از ﺳﻮی ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺪن 
 آزار ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدک ﭘﯿﺶ از ،(2831
ﻣﻌﻨـﺎی  ﻏﻔﻠـﺖ ﺑـﻪ  وﺳـﻨﯽ ﮐـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ رﺿـﺎﯾﺖ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑ ـﺮآورده ﻧﮑــﺮدن ﻧﯿﺎزﻫــﺎی اﺳﺎﺳــﯽ ﮐــﻮدک از ﺟﻤﻠ ــﻪ ﺧــﻮراک، 
  و 7ﻫـﻮﺑﺰ )ﻤﺎﯾﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ اﺳـﺖ ﭘﻮﺷﺎک، ﻧﮕﻬﺪاری، ﺣ 
ﮐﻮدک  ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎﻫﯿﺠﺎﻧﯽ  آزار .(9991،8ﻫﺎﻧﮏ
اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻧﻈـﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن از ﻧﻈـﺮ 
ﯾﻌﻨـﯽ ﻫـﺮ رﻓﺘـﺎری ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﮐـﺎرﮐﺮد ؛ زا ﺑﺎﺷـﺪ رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﯽ آﺳـﯿﺐ
 ﺮرﻓﺘﺎری، ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻮدک اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﺤﻘﯿ ـ
 (.8731 ﭘﻮرﻧﺎﺟﯽ،)ﻣﺪاوم و ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﻧﺎﺳﺰا ﺑﻪ ﮐﻮدک 
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
 اﺻﯿﻞ
  lanigirO
 elcitrA
  ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﮐـﻮدک دﭼـﺎر آزار و ﻏﻔﻠـﺖ ﺳـﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑـﯿﺶ از 
ﺗـﺮﯾﻦ ﺷـﮑﻞ  ﻏﻔﻠـﺖ ﺷـﺎﯾﻊ(. 9991، 2 و وﻟـﻒ1ﻣـﺎش) ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﯽ
 1002ﺳﺎل از ﻣﻮارد ﮔﺰارش ﺷﺪه در % 36 .آزاری اﺳﺖ  ﮐﻮدک
 (.0002، FCEN)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﺖ از ﺣﻘـﻮق ﮐﻮدﮐـﺎن اﯾـﺮان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺰارش اﻧﺠﻤـﻦ ﺣﻤﺎﯾ ـ
 ﺑﻪ آزاری ﮐﻮدک ﻣﻮرد 73، 3831در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  (3831)
 ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻧـﻮع ﮐـﻮدک آزاری،  .اﻧﺠﻤﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ اﯾﻦ 
زدن ﺑﺎ دﺳﺖ، ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﺎ ﻗﺎﺷـﻖ  ﮐﺘﮏ.ﺑﻮد%( 76/6)ﻧﻮع ﺟﺴﻤﯽ 
 ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﻓﻠﻔـﻞ در  و داغ، ﮐﺸﯿﺪن ﮔـﻮش و ﻣـﻮی ﺳـﺮ ﮐـﻮدک 
ﺪﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻓﺘـﺮ دﻫﺎن ﮐﻮدک از اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ آزار ﺑ ـ
در % 82/4آزار روﺣـﯽ و ﻋـﺎﻃﻔﯽ ﺑـﺎ . اﻧﺠﻤﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﯿـﺮ، آزاری ﮐﻮدکرﺗﺒﻪ دوم از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع 
 وادار  و ﺗﻮﻫﯿﻦ، ﺑﯿـﺮون اﻧـﺪاﺧﺘﻦ از ﺧﺎﻧـﻪ، ﺑﺎزداﺷـﺘﻦ از ﺗﺤﺼـﯿﻞ 
در % 4آزار ﺟﻨﺴـﯽ ﺑـﺎ  .ﮐﺮدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺮدن ﮐﻮدک ﺑﻪ ﮔﺪاﯾﯽ 
 .ﺮاردارد ﻗآزاری ﮐﻮدکﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم 
ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ و دارای  ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ، ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر،  ﻫﺎی ﺷﻠﻮغ،  ﺧﺎﻧﻮاده
 ﻫـﺎی ﻃـﺮد ﺷـﺪه از ﺳـﻮی اﺟﺘﻤـﺎع، ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣﺴـﮑﻦ ﮐﻮﭼـﮏ،
 آﻧﻬﺎ دﭼـﺎر اﻋﺘﯿـﺎد و یﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎ  ﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎی ﺑﺰﻫﮑﺎر ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﻢ و ﻣﺤﺪود از  ﺧﺎﻧﻮاده  و ﻓﺤﺸﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺑﺮﺧـﯽ . روﻧـﺪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽ  ﺑـﻪ یآزار ﮐﻮدکدر ﺧﻄﺮ ﻫﺎی  ﺧﺎﻧﻮاده
 ؛ﮔﯿﺮﻧﺪدﻻﯾﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ 
ﻮدﮐـﺎن ، ﮐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎرس ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ 
 ﺟﺴـﻤﯽ وﮐﻮدﮐـﺎن ﺳـﺎﻟﻢ ﮐـﻪ 3ﺧـﻮاه ذﻫﻨـﯽ و ﺗـﻮان  ﻣﺎﻧـﺪه  ﻋﻘﺐ
ﮐﻮدﮐﯽ ﮐـﻪ رﺷـﺪ ﭼﻮن  ﻫﻢ ،داﻧﻨﺪواﻟﺪﯾﻨﺸﺎن آﻧﻬﺎ را ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﻣﯽ 
 (.5731ﮐﺎﻫﺎﻧﯽ و ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ، ) ﯾﺎ ﭘﺮ ﺗﺤﺮک اﺳﺖ  ﺑﺪﺧﻠﻖواو ﮐﻢ 
 و آزار را 4ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﻮدﮐـﺎن ﺧﺸـﻮﻧﺖ  ﻣﯽ
دﯾـﺪن و ﺗﺠﺮﺑـﻪ . اﻧﺪدر ﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده 
ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧـﺪازد، ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺮ آزار ﻧﻪ 
ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ و  ﺳﺎزﮔﺎری رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ، رواﺑـﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، 
 و 5ﻟﯿﻦﻮﻣـﺎرﮔ ) ﮔـﺬارد ﻫﺎی دﯾﮕـﺮ ﺷﺨﺼـﯿﺖ آﻧـﺎن اﺛـﺮ ﻣـﯽ  ﺟﻨﺒﻪ
 (.0002، 6ﮔﻮردﯾﺲ
ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻐﺰ ﮐـﻮدک در  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽ 0891در دﻫﻪ 
اﮐﻨـﻮن اﻣـﺎ  ،اﺳـﺖﺷـﺪه ﻃـﻮر ژﻧﺘﯿﮑـﯽ آﻣـﺎده  ﻫﻨﮕـﺎم ﺗﻮﻟـﺪ ﺑـﻪ
ﻣﻐـﺰ . در رﺷـﺪ ﻣﻐـﺰ اﺛـﺮ دارد ﻧﯿﺰ اﻧﺪﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﻮدک  درﯾﺎﻓﺘﻪ
. ﯾﺎﺑـﺪ ﻣـﯽ  و ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺤﯿﻄﺸـﺎن رﺷـﺪ 
اﺳـﺘﺮس ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت، ﺷـﺪﯾﺪ و ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ آزار و ﻏﻔﻠـﺖ در 
اﺳـﺘﺮس ﻣـﺰﻣﻦ . زا ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻮاﻧﺪ آﺳـﯿﺐ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﯽ  ﺳﺎل
ﻫـﺎی ﺗـﺮس ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻐﺰ ﮐﻪ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ وﯾﮋه ﺑﺮ ﺑﺨﺶ  ﺑﻪ
ﮔـﺬارد، ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ و  ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫﯿﭙﻮﺗـﺎﻻﻣﻮس اﺛـﺮ ﻣـﯽ
 .ﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺛﺮ دارد ﺑ و ﺷﻮدﺎﻣﭗ ﻣﯽ ﮐﺷﺪن ﻫﯿﭙﻮ  ﻓﺮﺳﻮده
ﺑﺪرﻓﺘﺎری در ﮐﻮدﮐﯽ دارای ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔـﯽ در رﺷـﺪ ﻣﻐـﺰ در 
 ﮐﻮدﮐـﺎن آزاردﯾـﺪه ﻏﺎﻟﺒـﺎً. دوران ﻧﻮﺟـﻮاﻧﯽ و ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ
 دﻟﯿ ــﻞ ﻣﺸ ــﮑﻼت ﻣﻐ ــﺰی دﭼ ــﺎر ﻧ ــﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾ ــﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ  ﺑ ــﻪ
دﯾ ــﺪن آزاررﺳــﺎﻧﯽ ﺑ ــﻪ دﯾﮕــﺮان ﺧﻄــﺮ  (.1002 ،7INACHCN)
ﺑﺮﺧــﯽ . ﺰاﯾﺶ ﻣ ــﯽ دﻫ ــﺪ ﮐ ــﺎﻫﺶ ﮐﺎرﮐﺮدﻫ ــﺎی ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﯽ را اﻓ  ــ
اﮔﺮ آزار در ﺳﻨﯿﻦ . دﻫﻨﺪﻫﺎی ﻣﻐﺰی در ﻧﺘﯿﺠﻪ آزار رخ ﻣﯽ  آﺳﯿﺐ
ﮐـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ و   رخ دﻫﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺿـﺮﺑﻪ، ﮕﯽ ﺳﺎﻟ ﺳﻪ  ﺗﺎ ﯾﮏ
ﻫﯿﺠﺎﻧـﺎت و  ﻫـﺎﯾﯽ از ﻣﻐـﺰ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺣﺎﻓﻈـﻪ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺨﺶ 
 1  (. 9991 ،8ادﻟﺴﻮن)ﺣﺮﮐﺎت اﺳﺎﺳﯽ در ارﺗﺒﺎﻃﻨﺪ 
 ﺗﺮﺷﺢ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه اﺳﺘﺮس ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در اﺛﺮ ﺑﺪرﻓﺘﺎری، ﺑﺎﻋﺚ 
اﯾـﻦ . ﺷـﻮد ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﻣـﯽ  ﻫﻮرﻣﻮن
ﺷﺪن  ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﯿﻒ ،ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﻣﻐﺰ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ 
در اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﮐـﻮدک دﭼـﺎر . دﮔﺮدﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻐﺰ ﻣﯽ  ﺳﻠﻮل
 ؛9991، 9ﻟﻮﻧﺘﺎل) ﺷﻮدﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯽ 
 آزاردﯾـﺪه و ﻣـﻮرد ﻏﻔﻠـﺖ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﮐﻮدﮐﺎن (.0002، 01ﻼﺳﺮﮔ
 ﺷـﻮﻧﺪﻣـﯽ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘـﺮی دارﻧـﺪ و ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺳـﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣـﺮدود 
 در ﻫﻤﻪ اﺑﻌـﺎد ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ  و (3991، 31 و دورﯾﺲ 21د، ﻟﯿﺮ 11اﮐﻨﺮود)
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿـﻌﯿﻒ (. 9991 ﻟﻮﻧﺘﺎل،)ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﺮه ﮐﻤﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ 
دﻫﻨﺪه ﻫﺎی زﺑﺎن ﻧﺸﺎن وﯾﮋه در رﯾﺎﺿﯿﺎت و آزﻣﻮن اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ 
؛ 9991 ؛ ادﻟﺴـﻮن، 9991 ،41ﮐـﺎﭘﻼن )ﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎ
 ﻣﺸــﮑﻼت  ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ ﮐﻮدﮐــﺎن آزاردﯾــﺪه (. 4002، 51ﺑــﻮش
 81 و ﻓﻠﻤﯿﻨــﮓ71، ﻣــﻮﻟﻦ(8991 )61ﻦﯾــﻫــﺎی دور در ﭘــﮋوﻫﺶ
 و 22، ﺟﻨﯿـﻮس12، ﭘـﺎﺋﻮﻟﻮﮐﯽ(0002  )02 و ﺗﯿﻠـﺮ91، ﻫـﺎرﺗﺮ(8991)
و ( 4002 )62 و دﺳـﺎی 52، ﮐﯿﻨﮕـﺮی 42، ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن (1002 )32وﯾﻮﻟﺘﻮ
 .ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( 4002) INACHCN
ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿـﺰ در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑ ـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی 
ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ . آزاری ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ  ﮐﻮدک
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 ( ﺣﺎﻓﻈـﻪ و دﻗـﺖ  ﻫـﻮش، ) ﻫـﺎی ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ آﯾـﺎ وﯾﮋﮔـﯽ 
 ﻋﺎدی ﺗﻔﺎوت دارد؟ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ آزاردﯾﺪه و
 
 ﮐﺎر ﻣﻮاد و روش
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘـﮋوﻫﺶ، .  اﺳﺖ ای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ -اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﯽ 
آﻣﻮزان دﺧﺘـﺮ دوره ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ ﺷـﻬﺮ اﺻـﻔﻬﺎن در ﺳـﺎل ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ 
 ﻧﻔـﺮ 001ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ  آزﻣـﻮدﻧﯽ . ﺑﻮدﻧـﺪ2831-38ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ 
ای ﮔﯿـﺮی ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠـﻪ آﻣﻮز دﺧﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ  داﻧﺶ
ﻫـﺎ، از ﻣﯿـﺎن  ﺑـﺮای ﮔـﺰﯾﻨﺶ آزﻣـﻮدﻧﯽ. ﺗﺼـﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ
ش ﺷﻬﺮ اﺻـﻔﻬﺎن، دو ﻧﺎﺣﯿـﻪ و از ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮور 
 دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎن، از 01 ﻫﺎی دﺧﺘﺮاﻧﻪ دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯿﺎن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن 
ﺗﺼـﺎدف  ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ 01ﮐـﻼس ﻫـﺮ ﻫﺮ دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎن ﯾـﮏ ﮐـﻼس و از 
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻤـﺮات ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶ . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ دو ﮔـﺮوه آزار دﯾـﺪه و آزاری، آزﻣـﻮدﻧﯽ آزﻣﻮن ﮐﻮدک 
 ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه 17 ﻧﻔﺮ درﮔﺮوه آزاردﯾﺪه و 92. ﺪﻋﺎدی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧ 
 .  ﺳﺎل ﺑﻮد41-81داﻣﻨﻪ ﺳﻨﯽ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﯿﻦ . ﻋﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 :ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ  زﯾﺮ ﺑﻪﻫﺎیﻫﺎ اﺑﺰار ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده
ﭘــﺲ از ﺑﺮرﺳــﯽ ﭘﯿﺸــﯿﻨﻪ  :ﻧﺎﻣــﻪ ﮐــﻮدک آزاری ﭘﺮﺳــﺶ 
ﮔﯿـﺮی ﺑﻬـﺮه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه و ﺑﺎ آزاری و ﻧﻈﺮﯾﻪ  ﮐﻮدک
ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از )آزاری ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮدک از ﭘﺮﺳﺶ 
 ﺣـﻮزه آزار ﭼﻬـﺎر  ﭘﺮﺳـﺶ اﺳـﺖ و 83ﮐـﻪ دارای ( 2831 ﻟﻌﻠﯽ،
 ﭘﺮﺳـﺶ 16، ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻏﻔﻠﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ  و ﺑﺪﻧﯽ، ﺟﻨﺴﯽ 
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ، ﻓـﺮم اوﻟﯿـﻪ در اﺧﺘﯿـﺎر . ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ 
ﯾﯿـﺪ ﺄﻫـﺎ ﺗ  ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و رواﯾـﯽ ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ ﭘﺮﺳـﺶ ﭘﻨﺞ
ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻫـﺮ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه ﮐـﻞ . ﺷﺪ
ﺻـﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﯽ  آزﻣـﻮدﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ 001ﻧﺎﻣﻪ ﺑـﻪ آزﻣﻮن، ﭘﺮﺳﺶ 
ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ داده ﺷـﺪ و ﭘﺮﺳـﺶ  ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺣـﺬف ﺷـﺪﻧﺪ ، دار ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ آزﻣـﻮن ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ  ﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨ 
دﺳـﺖ ﺑـﻪ ای ﻣـﺎده  84ای ﻧﺎﻣـﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ﭘﺮﺳـﺶ (  ﭘﺮﺳﺶ 31)
آﻟﻔـﺎی )ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ روش ﻫﻤﺴـﺎﻧﯽ دروﻧـﯽ  ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ .آﻣﺪ
ﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣـﺎﻧﯽ ﯾو ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎ  (n=001 )0/58 (ﻧﺒﺎخوﮐﺮ
 .دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ( n=03) 0/39دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 06ﻫـﺎی آزﻣـﻮن ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﺎده  :1رﯾﻮنﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه  ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
اﺳـﺖ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه 
 ﮔﺰﯾﻨـﻪ ﻫﺸـﺖ  ﯾـﺎ ﺷﺶﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﺣﺬف ﺷﺪه را از ﺑﯿﻦ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑ 
 اﻧـﺪ  ﺗﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷـﺪه 21 ﮔﺮوه ﭘﻨﺞﻫﺎی آزﻣﻮن ﺑﻪ  ﻣﺎده .ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ 
در . ﯾﺎﺑـﺪ اﻧـﺪک اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ ﻪ ﺳـﻄﺢ دﺷـﻮاری آﻧﻬـﺎ اﻧـﺪکﮐـ
ﻧﻈـﺮ اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻣـﻮرد ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﻘـﻂ ﺗﺸـﺨﯿﺺ درﺳـﺖ  ﻣﺎده
ﻫـﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﻨﺎوب ﻃﺮح  ﻫﺎی دﺷﻮار ﺑﻌﺪی ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻗﯿﺎس،  ﻣﺎده
از ای  ﮔﺴـﺘﺮدهاﯾـﻦ آزﻣـﻮن داﻣﻨـﻪ  . رواﺑـﻂ ﻣﻨﻄﻘـﯽ اﺳـﺖﺳـﺎﯾﺮ
ﻫـﺎی  ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﮔﯿﺮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ را درﺑﺮﻣﯽ  ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
آﻣـﻮزش و وزارت دﻓﺘـﺮ ﻣﺸـﺎوره و ﺗﺤﻘﯿـﻖ )ﺳﻨﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ 
 (.  3731 ﭘﺮورش،
ﻫـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت ﻫﺎی ﺳـﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨـﮓ در ﮔﺮوه ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن 
. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ 0/09ﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ﺿﺮﯾﺐو ﺷﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ 
 و ﺑﻌـﺪ از 0/58از ﯾـﮏ ﻫﻔﺘـﻪ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﭘـﺲ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
رواﯾـﯽ اﯾـﻦ آزﻣـﻮن .  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 0/58  ﺗﺎ 0/55ﺳﺎل  ﯾﮏ
 ﺗـﺎ 0/45ﺑﻪ روش رواﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻮش ﺑﯿﻨـﻪ و وﮐﺴـﻠﺮ 
اﯾـﻦ ﺑـﯿﻦ رواﯾـﯽ ﭘـﯿﺶ ﺑـﺮای ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  .دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  ﺑﻪ 0/68
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺑـﺎ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آن آزﻣﻮن، 
اﯾ ــﻦ آزﻣ ــﻮن در اﯾ ــﺮان  .دﺳــﺖ آﻣ ــﺪه اﺳــﺖ   ﺑ ــﻪ0/57ﺿــﺮﯾﺐ 
 211/90ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻮﺷـﺒﻬﺮ در دوره دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎن 
 آزﻣـﻮﻧﯽ ﺳـﺎده  ودﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ( 41/45 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر آن )
دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎوره و ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣـﻮزش و )ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽﺑﺮای ﺳﻨﯿﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن 
 (.  3731ﭘﺮورش،
ﺣﺎﻓﻈﻪ را از ﻫﻔﺖ ﺟﻨﺒـﻪ ارزﯾـﺎﺑﯽ  :2ﻟﯿﻨﯽ وﮐﺴﻠﺮ آزﻣﻮن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎ 
 ﺗـﺎ 02 ﺑﺮای اﺟﺮای اﻧﻔﺮادی ﻣﻨﺎﺳﺐ و زﻣﺎن اﺟﺮای آن ﺑﯿﻦ .ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ
ﺑﻬﺮاﻣـﯽ،  ) دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﻧﯿـﺎز دارد 01ﮔﺬاری آن  ﻧﻤﺮه . دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ 54
 :اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ .(7731
 ؛(ﭘﺮﺳـﺶ ﺷـﺶ )ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼـﯽ  (1
ﺳـﻪ )ﮐﻨﺘﺮل ذﻫﻨـﯽ  (3 ؛(ﭘﺮﺳﺶﭘﻨﺞ ) ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن آﮔﺎﻫﯽ (2
ﺗﺮﺳ ــﯿﻢ  (6 ﺣﺎﻓﻈ ــﻪ اﻋ ــﺪاد؛ (5ﺣﺎﻓﻈ ــﻪ ﺷ ــﻨﯿﺪاری؛  (4 ؛(ﭘﺮﺳــﺶ
 1  (.7731ﺑﻬﺮاﻣﯽ،)ﯾﺎدآوری ﮐﻠﻤﺎت دوﺗﺎﯾﯽ  (7ﺗﺼﺎوﯾﺮ؛ 
ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣـﺎﯾﯽ از ﻓﻮق ﻫﺎی ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮده آزﻣﻮن 
وﺣﯿـﺪ و  ﻋـﺎﻃﻒاورﻧﮕـﯽ، ) ﻧﻮﺳـﺎن داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 0/89 ﺗـﺎ 0/82
 ﻧﻔـﺮ ﺑﯿﻤـﺎر 03 ،اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ  (.1831ﻋﺸﺎﯾﺮی، 
ﺳﮑﺘﻪ و ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰی ﺑﺎ ﻧﻤﺮات  ﺻﺮع، دﻣﺎﻧﺲ، ،ﮔﯽاﻓﺴﺮدﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
و ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻧﻤـﺮات ﮔـﺮوه ﮔﺮدﯾﺪ ﮔﺮوه ﻋﺎدی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
اﯾـﻦ  .ﺗـﺮ اﺳـﺖ داری از ﮔـﺮوه ﻋـﺎدی ﭘـﺎﯾﯿﻦ  ﯽﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨ ـ
ز ﺳـﺎﯾﺮﯾﻦ دارﻧـﺪ ا ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﻣﺸـﮑﻞ آزﻣﻮن ﻣﯽ 
 (.ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﺟﺪا ﮐﻨﺪ 
زﻧـﯽ اﺳـﺖ و در ﻫﺎی ﺧﻂ از آزﻣﻮن  :3آزﻣﻮن دﻗﺖ ﺑﻮﻧﺎردل 
ﺧﻮرده ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑـﺮ ﻢ درﺳﺖ ﺧﻂ ﯾﮐﻞ ﻋﻼ  ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ ﺑﺎ دﻗﺖآن 
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 ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ  (.5731 ﮔﻨﺠـﯽ، ) ﺧـﻮرد ﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺧـﻂ ﻣـﯽ ﯾﮐﻞ ﻋﻼ 
 ﻫﻔﺘ ــﻪ ﺑ ــﺮ روی روش ﺑﺎزآزﻣ ــﺎﯾﯽ ﺑ ــﺎ ﻓﺎﺻــﻠﻪ زﻣ ــﺎﻧﯽ دو  اﺑ ــﺰار ﺑ ــﻪ
ﺗﺼـﺎدف اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﻪ ﺑـﻪ آﻣﻮز دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎﻧﯽ ﮐ ـ داﻧﺶ 03
 .دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ0/59ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن 
ﻫ ــﺎی آﻣ ــﺎر  ﮐﻤ ــﮏ روشﻫ ــﺎی ﮔ ــﺮدآوری ﺷ ــﺪه ﺑ ــﻪ  داده
 .ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻧﻮا و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
 
 ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آزﻣـﻮدﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 .ﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸ 1ﻧﻤﻮدارو  1ﺟﺪول در 
 ﺑﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن آزاردﯾﺪه و ﻋـﺎدی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻧﻮا، 
 اﻣﺎ ﺗﻔـﺎوت دﯾﺪه ﻧﺸﺪ، داری  ﯽﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ  ، و ﺑﻬﺮه ﻫﻮش در دﻗﺖ 
 . (F=53/18، fd=1، <p0/100)دار ﺑﻮد  در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻌﻨﯽدو ﮔﺮوه 
 داﺷ ــﺖ آزاری ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﯽ وﺟ ــﻮد ﺑ ــﯿﻦ ﺣﺎﻓﻈ ــﻪ و ﮐ ــﻮدک 
 و ای ﺑـﯿﻦ ﻫـﻮش  اﻣﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄـﻪ ،(r=-0/04، <p0/100)
ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ . آزاری ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪ  ﮐﻮدک ﺑﺎدﻗﺖ 
ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺎﻧﻮای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮔﺮوﻫﯽ و وﯾﮋﮔﯽ 
 .ﺧﻮان اﺳﺖ ﻫﻢ
  
( ﺣﺎﻓﻈ ــﻪ و دﻗ ــﺖ، ﻫ ــﻮش )ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ــﺮاف ﻣﻌﯿ ــﺎر  -1ﺟ ــﺪول
 ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻫﺎی  وﯾﮋﮔﯽ
 ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﺗﻌﺪا ﮔﺮوه
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﯿﺎر
 آزاردﯾﺪه دﻗﺖ
 ﻋﺎدی
 92
 17
 36/66
 07/44
 62/73
 91/14
 آزاردﯾﺪه ﻫﻮش
 ﻋﺎدی
 92
 17
 701/21
 801/98
 21/62
 5/52
 آزاردﯾﺪه ﺣﺎﻓﻈﻪ
 ﻋﺎدی
 92
 17
 56/28
 68/61
 91/80
 31/86
 
 
 
 
 
 
 
( دﻗﺖ، ﻫﻮش، ﺣﺎﻓﻈـﻪ )ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ  وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ -1ﻧﻤﻮدار
 آزاردﯾﺪهﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدی و 
 ﺑﺤﺚ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن  ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﻣـﺎ ﻫـﻮش و دﻗـﺖ  ،ﻋﺎدی ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد  دﺧﺘﺮ آزاردﯾﺪه و 
 .داری ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ﺳﺎﻟﮕﯽ رخ دﻫﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ اﮔﺮ آزار در ﺳﻨﯿﻦ 
 ﻫﯿﺠﺎﻧـﺎت  ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ، رﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺨﺶ 
ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ( 9991)ﻟﻮﻧﺘﺎل . و ﺣﺮﮐﺎت اﺳﺎﺳﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻣـﺪت ﻧﺎﺷـﯽ از آزار در دوران ﮐـﻮدﮐﯽ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻠﻨﺪﮐﻪ اﺳـﺘﺮس 
در اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ . ﺷـﻮد ﻫـﺎی ﻋﺼـﺒﯽ ﻣﻐـﺰ ﻣـﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل 
. ﮔﺮدد ﻣﯽﮐﻮدک دﭼﺎر ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﺣﺎﻓﻈﻪ 
ﺎﻓﻈـﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ آزاردﯾﺪﮔﯽ وﮐﺎﻫﺶ ﺣ  ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ( 0002) از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﻼﺳﺮ  .اﻧﺪ ﯾﯿﺪﮐﺮدهﺄرا ﺗ 
اﯾـﻦ  ﺷـﻮد و ﻣـﺪت ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﮐـﻮرﺗﯿﺰول ﻣـﯽﺑﻠﻨﺪاﺳـﺘﺮس 
وﯾﮋه در ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﻫﻮرﻣﻮن در دﺳﺘﮕﺎه ﻟﯿﻤﺒﯿﮏ ﺑﻪ 
ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻟﯿﻤﺒﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ  .ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
 1  . و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺛﺮ دارد
دار  ﯽ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣﻌﻨ ـدﺳﺖﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ 
ﻋـﺎدی ﺑ ـﺎ  ﻧﺒـﻮدن ﺗﻔـﺎوت ﻫـﻮش ﻧﻮﺟﻮاﻧ ـﺎن دﺧﺘـﺮ آزاردﯾـﺪه و 
ﯾﺲ د ﻣﺎرﮔـﺎﻟﯿﻦ و ﮔـﻮر،(9991)ﻫـﻮﺑﺰ و ﻫﺎﻧـﮏ  ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑـﯽ . ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ( 2002) و وﻟﻒ 1 و ﻫﯿﻠﺪﯾﺎرد (0002)
از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آزار در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬـﺮه 
 و در دوران تﺻـﻮرت ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ، درازﻣـﺪ دارد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻮش اﺛـﺮ 
ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﻣـﻮرد ﮐﻮدﮐـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮ از ﺳﻮی . ﮐﻮدﮐﯽ رخ دﻫﺪ 
ﺑـﻪ ﺑـﺎور  .ﮐﻨﻨـﺪ  ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺗـﺮک ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﻣـﯽ ،اﻧـﺪ ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ آزار 
ﮐـﻪ ﮐﻮدﮐـﺎﻧﯽ ( 2002 )5 و ﻫﻮﺷـﯿﮑﻮ 4ﻣـﻦ  ﻓـﯿﺶ ،3وریا، 2اﻟﯿﻮت
 ،ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷـﺪه ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﻣﯽ 
در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ . از دﯾ ـﭙﻠﻢ دارﻧـﺪﺑ ـﺎﻻﺗﺮ ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﮐﻤﺘـﺮ 
آﻣﻮزان دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺎ از ﻣﯿﺎن داﻧﺶ  آزﻣﻮدﻧﯽ
از ﺳﻮی  .رود ﮐﻪ ﺑﻬﺮه ﻫﻮش آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ 
دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻫﻮش دو ﮔﺮوه ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﻫـﻢ ﺑـﺮای  (ی ﭘﯿﺸـﯿﻦ ﻫﺎدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ )اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت 
در  .آزاری ﺑﺎﺷـﺪ ﻫـﻮش و ﻫـﻢ ﺑـﺮای ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪ ﮐـﻮدک
ﯾﺲ دو ﮔـﻮر ﻣﺎرﮔـﺎﻟﯿﻦ ،(9991)ﻧـﮏ ﺎو ﻫ ﻫـﺎی ﻫـﻮﺑﺰ ﭘـﮋوﻫﺶ
ﻫـﺎ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ  آزاردﯾﺪه( 2002)و وﻟﻒ ﻫﯿﻠﺪﯾﺎرد  و (0002)
ﻋﻨﻮان آزاردﯾﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﻪ 
دﻟﯿـﻞ ﻣـﺎ در ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ ﺑـﻪ ا. و ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ آزار ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ 
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ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﻮش دﻗﺖ
ﻋﺎدی
آزاردﯾﺪه
 آزاری و ﻋـﺪم ﻧﺒﻮدن ﻣﻨﺒـﻊ رﺳـﻤﯽ ﺑـﺮای رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﮐـﻮدک 
ﺟـﺰ در ﻣـﻮارد  ﻪﻣﺮاﺟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑ 
 .اﺳـﺖ ﺑﺴـﯿﺎر دﺷـﻮار آزاردﯾﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎد، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن 
اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮای ﺟﺪاﺳـﺎزی اﻓـﺮاد آزاردﯾـﺪه و  در ﻧﺘﯿﺠـﻪ در
 . ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﯽ ﺑﻪﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔﺰارﺷ ﻋﺎدی، ﭘﺮﺳﺶ
ه ﺷـﺪه  ﻧﺸﺎن داد ،آزاری ﺑﺮ دﻗﺖ اﻓﺮاد ﺛﯿﺮ ﮐﻮدک ﺄدر زﻣﯿﻨﻪ ﺗ 
 ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و آزارﻫـﺎی ﻣـﺪاوم ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ اﺳﺖ
. (1002 ،INAHCN) ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣ ــﺪ ﻫ ــﺎی زﯾﺴــﺖ واﮐــﻨﺶ
آزاری ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻮدک  ﺑﻪ
ﻫـﺮ روی ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ  .ﺎﺷـﺪ ﻫـﺎی ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﺑ  ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ،اﻓﺮاد
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دﻗـﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن آزاردﯾـﺪه و ﻋـﺎدی ﺑـﺎ ﻫـﻢ 
 .  ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد
ﻫـﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ 
 1ﮐﺎﮔﺎنﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺳﺎزداو را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آزار  زﻣﯿﻨﻪ ،در ﮐﻮدک 
 و ﻗـﺮار ﺑـﯽ   ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ ﻫـﻮش، ﻧﺪﻧﺸﺎن داد ( 8991) 2و ﮔﺎل 
. ﺷـﻮﻧﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣـﻮرد آزار واﻗـﻊ ﻣـﯽ  ﺷﮕﺮﭘﺮﺧﺎ
ﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ ﺑـﺮ ﺄﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺗ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺷﺎﯾﺪ آزار و وﯾﮋﮔﯽ  ﺑﻪ
ﺗـﻮان اﻧﺘﻈـﺎر داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽ  ﺑﻪ. ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪ آزاردﯾـﺪﮔﯽ، در ﻫﻤـﻪ اﻓﺮاد آزاردﯾﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ 
 .ت ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﻣﺘﻔﺎو وﯾﮋﮔﯽ
 ﺟـﺰ ﯾﮑـﯽ از آﻧﻬـﺎ، ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑـﻪ  ﺑﻪ ﻫﺎیﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﺰار از آن 
ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺮ ﻧﯿـﺰ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑـﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ 
ﺟـﺎ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ  از آن .ﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان و ﺳـﺎﯾﺮ ﺳـﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﺷـﻮد درﺑـﺎرۀ ﭘﺴـﺮان و ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﯽ  .م ﺷـﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿـﺎط اﻧﺠـﺎ 
ﻫﺎی ﻫﺎی ﺳﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮرﺳﯽ  ﮔﺮوه
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺛـﺮات ﻣﻨﻔـﯽ آزار ﺑـﺮ  ﻫﻢ .ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد 
 ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ یﺗﺮﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺷﻮد ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ  ﺣﺎﻓﻈﻪ،
 .ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
 
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری
ﮔﺎﻧـﻪ ﻧـﻮاﺣﯽ ﭘـﻨﺞ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ﻤﮏ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺪون ﮐ 
وﺳـﯿﻠﻪ از  ﺑﺪﯾﻦ .اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش 
 ﻫـﺎ ﭼﻨﯿﻦ از ﺧﺎﻧﻢ  ﻫﻢ .ﮔﺮددﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮان 
ﻫـﺎی ﮔﺴـﺘﺮده ﺧـﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﯾـﺖ اﮐﺮم ﻧﻘـﻮی و ﻧﺴـﺮﯾﻦ رﺟـﺎﺋﯽ ﺑـﻪ 
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